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de	cien	obras	 escritas	para	 ser	 representadas,	 así	 como	de	 sus	premiados	
guiones,	partituras	operísticas,	adaptaciones,	novelas	o	cuentos	para	niños,	se	
ha	abierto	a	los	estudiosos	que	coinciden	al	exponer	su	indiscutible	ingenio	y	




























































recientes	 titulada	Juegos escénicos para jóvenes. Teatro latinoamericano 
breve	(Juegos escénicos)	que	ahora	bajo	la	firma	de	Alfaguara	se	asegura	la	
distribución	eficaz,	misma	que	en	sólo	dos	años	(de	2006	a	2008),	ha	tenido	
ya	una	primera	y	 segunda	 reimpresiones.	 ¿A	qué	 se	deben	estas	 exitosas	























	 Todas	 estas	 referencias	 afirman	 la	 sentida	 convicción	 de	Emilio	
Carballido	por	su	loable	labor	para	“refrescar”	las	letras	dramáticas,	siendo	
la	revista	Tramoya. Cuaderno de teatro	sin	lugar	a	duda,	su	proyecto	mayor	
afianzado	en	esa	dirección.	
	 Fundada	bajo	el	 amparo	de	 la	Universidad	Veracruzana	en	1975,	
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Tarragó	siempre	con	algo	de	conmovedor	encantamiento	y	magia,	José	Luis	





























































Dos a uno 25	b,	oct-dic	1990
Bárbara Gandiaga 43,	abr-jun	1995
Díptico:	Días terribles 45,	oct-dic	1995
El árbol del deseo 59,	abr-jun	1999
La estrella del norte 64,	jul-sep	2000
Una rana croar 67,	abr-jun	2001
Don Tiburcio, el tiburón 67,	abr-jun	2001
Teatro para niños en México, una aproximación,	
ensayo
68,	jul-sep	2001
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La monumental obra de Emilio Carballido: del 
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